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ABSTRAK 
Muhamad Hisyam Ramadhani. HUBUNGAN ANTARA SIKAP TOLERANSI 
DAN PEMAHAMAN SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 
DENGAN PATRIOTISME SISWA KELAS XI SMA ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) hubungan antara 
sikap toleransi dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 2) Hubungan antara pemahaman sejarah pergerakan nasional 
Indonesia dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 3) Hubungan antara sikap toleransi dan pemahaman sejarah 
pergerakan nasional Indonesia secara bersama-sama dengan patriotisme siswa 
kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan 
penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI 
SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017, yang berjumlah 68 siswa. 
Sampel yang digunakan adalah 40 siswa. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket 
dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda, uji t, analisis korelasi berganda (uji F) dan uji R
2
, dan sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) ada hubungan yang positif 
antara sikap toleransi dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda (uji t) 
yang menunjukkan thitung > ttabel, yaitu 3,197 > 1,687 dan nilai signifikasi sebesar 
0,03 < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 56,4% dan sumbangan efektif 
sebesar 25,4%. 2) Ada hubungan yang positif antara pemahaman sejarah 
pergerakan nasional Indonesia dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear 
berganda (uji t) yang menunjukkan thitung > ttabel, yaitu 2,653 > 1,687 dan nilai 
signifikasi sebesar 0,012 < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 43,6% dan 
sumbangan efektif sebesar 19,7%. 3) Ada hubungan yang positif antara sikap 
toleransi dan pemahaman sejarah pergerakan nasional Indonesia secara bersama-
sama dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Hal ini berdasarkan analisis korelasi berganda (uji F) yang 
menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 15,200 > 3,270 dan nilai signifikasi < 
0,05, yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,451 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh sikap toleransi dan pemahaman sejarah pergerakan nasional 
dengan patriotisme siswa kelas XI SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 adalah sebesar 45,1%, sedangkan sisanya (54,9%) dipengaruhi oleh 
variabel lain. 
Kata kunci: Sikap Toleransi, Pemahaman Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, 
Patriotisme. 
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ABSTRACK 
Muhamad Hisyam Ramadhani. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
ATTITUDE OF TOLERANCE AND UNDERSTANDING THE HISTORY OF 
THE NATIONAL MOVEMENT INDONESIA WITH PATRIOTISM 
STUDENTS OF CLASS XI SMA ISLAM 1 SURAKARTA OF ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, July 2017. 
The objectives of research were to find out: 1) the relationship between the 
attitude of tolerance with patriotism students of class XI SMA Islam 1 Surakarta 
of academic year 2016/2017. 2) The relationship between understanding the 
history of the national movement Indonesia with patriotism students of class XI 
SMA Islam 1 Surakarta of academic year 2016/2017. 3) The relationship between 
the attitude of tolerance and understanding the history of the national movement 
Indonesia with patriotism students of class XI SMA Islam 1 Surakarta of academic 
year 2016/2017. 
This research using quantitative method with correlational research 
design. The population of research was all of the XI grades of SMA Islam 1 
Surakarta of academic year 2016/2017, consisting of 68 students. The sample 
used is of 40 students. The sample was taken using random sampling technique. 
The technique of collecting data used were questionnaire. The technique of 
analyzing data used was a multiple linear regression analysis, t-test, multiple 
correlation analysis (F-test), R
2
, and relative and effective contribution. 
The conclusion of research were as: 1) there was a positive relationship 
between the attitude of tolerance with patriotism students of class XI SMA Islam 1 
Surakarta of academic year 2016/2017. It could be seen from the multiple linear 
regression analysis (t-test) the showing that tstatistic > ttable, that is 3,197 > 1,687 
and the significance value of 0,03 < 0,05 with relative contribution of 56,4% and 
effective contribution of 25,4%. 2) There was a positive relationship between 
understanding the history of the national movement Indonesia with patriotism 
students of class XI SMA Islam 1 Surakarta of academic year 2016/2017. It could 
be seen from the multiple linear regression analysis (t-test) the showing that 
tstatistic > ttable, that is 2,653 > 1,687 and the significance value of 0,012 < 0,05 
with relative contribution of 43,6% and effective contribution of 19,7%. 3) There 
was a positive relationship between the attitude of tolerance and understanding 
the history of the national movement Indonesia with patriotism students of class 
XI SMA Islam 1 Surakarta of academic year 2016/2017. It could be seen from the 
multiple correlation analysis (F-test) the showing that Fstatistic > Ftable, that is 
15,200 > 3,270 and the significance value < 0,05, of 0,000. The coefficient of 
determination (R
2
) of 0,451 showing that the attitude of tolerance and 
understanding the history of the national movement with patriotism students of 
class XI SMA Islam 1 Surakarta of academic year 2016/2017 affected 45,1%, 
while the rest (54,9%) was affected by other variables. 
Keywords: The Attitude of Tolerance, understanding the history of the national 
movement Indonesia, Patriotism. 
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MOTTO 
 
Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
 
Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. 
(Ir. Soekarno) 
 
Sumber motivasi pada hakekatnya ada dalam diri setiap orang. 
(Sir Alex Ferguson) 
 
Keraguan adalah pengkhianatan yang akan membuatmu kehilangan keberanian 
untuk sekedar mencoba. 
(William Shakespeare) 
 
Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi 
mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah 
merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. 
(Nelson Mandela) 
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